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Abstract
The thoughts of Calvin and some of his followers on the certainty of faith
In this paper Calvin's thoughts on the certainty of faith are traced as he 
expresses this in the Institutes. It is also shown that the Heidelberg 
Catechism faithfully follows Calvin's line of thought as the priority of faith 
over repentance and rebirth, which are seen as fruits of faith, is stressed. 
It is shown from the Institutes that for Calvin the certainty of faith lies in 
adhering in faith to the objectively given surety of the Word of God and 
His promises.
In the second part of the article it is shown how in Beza's work, in 
Calvinistic scholastic orthodoxy and in the Nadere Reformatie of the 17th 
and 18th century in the Netherlands there is a gradual shift of emphasis 
in this matter. The implications of this shift in accent is briefly discussed.
1. V O O R A F
Dit is m et 'n  sekere m ate van w eem oed dat hierd ie artikel opgedra word 
aan prof dr BJ Engelbrecht wat aan die einde van 1988 sy opdrag aan die 
Fakulteit Teologie neerlê. Hy het 'n  lang en vrugbare verb in ten is m et 
ons fakulteit gehad, vrugbaar veral om dat hy, op sy m anier, d ie teologie 
en denke w at prof dr HP W olm arans h ier tydens sy d ienstyd van 1935 
tot 1958 gevestig  het, voortgesit het. D aarm ee het prof Engelbrecht nie 
alleen die u itbou  van die Bybels-reform atoriese teologie n ie , m aar ook 
die kerk gedien.
Toe ek aan die beg in  van 1957 op 'n  betreklik  jeu gd ige ouderdom  by 
die fakulteit aangesluit het, het ek in prof Engelbrecht en, laat dit 
bygesê w ord, in  prof ES M ulder, tw ee kollegas gevind w at alles in hulle 
verm oë gedoen het om  my pad te effen. In m eer gevalle as w at ek kan 
onthou, kon ek gebruik  m aak van prof Engelbrecht se m erkw aardige 
geheue en kennis, asook sy skerp insig  in teologiese vraagstukke en sy 
besadigde oordeel.
Daar was in ons fakulteit in die sestigerjare heelw at storm s en
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tw eespalt naas die veel langer periode van rus en gestadige vooruit- 
gang. In al d ie jare het ek prof Engelbrecht leer ken as 'n  troue kerkm an, 
'n  u itnem ende w etenskaplike en 'n  vriend.
D it is seker n ie vir my nodig om h iér 'n  sam evatting te gee van prof 
Engelbrecht se lys van prestasies nie. Tog w il ek graag, deur h ierd ie 
artikel aan horn op te dra, d it w eer onderstreep dat soos ek d it beleef het 
al sy d iensw erk, ook by die fakulteit, d iensbaar w as vir d ie kerk en 
u itdrukking w as van sy d iensbaarheid  aan die H eer van d ie kerk. 
M iskien  is d it tog gepas om  'n  Luther-w oord ook van toepassing  te 
maak op prof BJ Engelbrecht. Luther het gestel: 'So  oft ein  Theologe sein  
Am t versieht, bringt er G ott das angenehm ste O pfer, w ird in  W ahrheit 
ein  P riester der A llerhochsten genannt und ist es au ch .' W aar ons 
gem eenskaplike v erb in ten is aan die fakulteit nou ná 31 jaar saam  in  die 
tuig b eëin d ig  word deur sy aftrede, w il ek prof Engelbrecht dank, eer en 
alles van die beste toew ens.
2. INLEIDEND
D ie vraag na die sekerheid  van d ie geloof is 'n  saak w at telkens in  die 
gesk ied enis van die kerk opduik en dan van verskillende antw oorde 
voorsien word. D ie feit dat Johannes Calvyn in sy Institutio  ook daarop 
ingaan én dat die saak ook in d ie H eidelbergse K ategism us hanteer 
w ord, w il nog lank n ie sê dat daarm ee die saak in  d ie C alv in istiese 
kerke afgehandel is nie. Telkens w eer is h ier sprake van 'n  afw yking 
van Calvyn se Bybelse sien ing  en om dat dit so 'n  sentrale saak is, het dit 
telkens ook reperkussies in die kerk self gehad. D ie belang van dié saak 
word verder onderstreep deur d ie feit dat G raafland in  1961 en 
Stadtland in 1972 u itvoerige studies aan dié saak gew y het. D ie feit dat 
die N adere R eform atie in N ederland van die 17de en 18de eeu 'n  
duidelike sw aai w eg van die opvattings van Calvyn verteenw oordig, 
bring  m ee dat d ie saak ook in ons kerk se g esk ied enis deurgew erk het. 
Im m ers die oude schrijvers  van die N adere R eform asie w aaronder veral 
W á Brakel, B Sm ijtegelt, C M el en nog andere gereken m oet w ord, het 
op 'n  bepaalde tyd 'n  groot rol in die kerk lik-god sd ienstige opvattings 
van die republikeinse A frikaner in  d ie 19de eeu gespeel. V erder kan 
gestel word dat die opkom s van die sam elew ingsteologieë in die 
tw eede helfte van ons eeu m et hulle duidelike antrop osentriese ten- 
dens, d ie saak van die sekerheid  van d ie geloof by  im plikasie aan die 
orde stel. Daarom  sal d it goed w ees as kortliks en b in n e  d ie bestek  van
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'n  artikel, 'n  oom blik  w éér na Calvyn se opm erkings in  sy Institutio 
gekyk word. D aardie opvatting het die teo log ies-god sd ienstige basis 
w aarop ons as C alv in istiese kerk van d ie H ervorm ing w il staan, bepaal.
3. S O L E  F ID E
As oor h ierd ie saak van d ie sekerheid  van die geloof by Calvyn navraag 
gedoen w ord, dan kom vanself Boek III van d ie Institutio aan d ie orde. 
D áár stel Calvyn dat d ie geloof 'n  vaste vertroue op God is en m et 'n  
beroep op 2 T essalon isense 1: 11 en 1 K orintiërs 2: 4 benadru k hy dat 
d ie geloof n ie u it d ie m ens se eie bew eging voortkom  n ie, m aar 'n  w erk 
van God in en aan ons is. D án sê Calvyn (III.2.38):
H ieruit kan m ens oordeel hoe verderflik  die leer van d ie skolastici 
is dat ons, m et betrekking tot die genade w at God aan ons gee, 
n iks daaroor kan vasstel n ie behalw e deur besp iegeling e oor die 
kw aliteit van ons dade. Indien uit ons w erke vasgestel m oet word 
hoe God ons gesind  is, erken ek dat ons selfs deur d ie m inste 
besp iegeling  d it n ie  sal kan bepaal nie.
In h ierd ie één uitspraak is reeds die kern van Calvyn se standpunt 
w eergegee. Calvyn stel m et nadruk dat ons geen enkele sekerheid  ten 
opsigte van God se gesindheid  teenoor ons het n ie as nét d ie sekerheid  
w at in d ie geloof sélf geleë is, 'n  geloof wat dan vashou aan die 
evangelie, aan die beloftes van God. Daarom  verw erp Calvyn elke 
poging om 'n  sekerheid  te vind in  byvoorbeeld die kentekens van die 
w edergeboorte, d ie bekering , die nuw e lew e van goeie w erke of iets 
van daardie aard (Stadtland 1972: 161, 163).
D it blyk verder dááruit dat Calvyn nadruklik stel dat d ie w ederge­
boorte 'n  vrug van d ie geloof is en dit verw erp dat d ie geloof 'n  vrug 
van die w edergeboorte sou wees. In d ie lyn van Calvyn stel die 
H eidelbergse K ategism us (S.25) as antw oord op die vraag:
. . . w aar kom so 'n  geloof vandaan? Van die H eilige G ees. Hy 
bring  die geloof in  ons harte tot stand deur die verkondiging van 
die heilige evangelie en versterk dit deur d ie gebru ik  van d ie 
sakram ente.
As Calvyn sorgvuldig nagelees word, word d it duidelik  dat poen iten tia  
of bekering  dieselfde as w edergeboorte beteken. W ant, stel hy (III.3.5):
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'D it ontgaan my sekerlik  n ie dat deur d ie w oord poen iten tia  die 
hele bekering  tot God verstaan m oet word . .
Daarom  stel hy verder (III.3.9):
A ltw ee d inge ( =  die afsterw e van die ou m ens en die lew endm a- 
king) val ons te beurt deur ons deelgenootskap aan C hristus. W ant 
as ons w erklik deel het aan sy dood, word ons ou m ens deur sy 
krag gekruisig  en sterf d ie liggaam  van die sonde sodat die 
verdorw enheid  van die eerste natuur n ie  m eer krag sal hê nie. As 
ons aan sy opstanding deel kry, word ons daardeur tot 'n  nuw e 
lew e opgew ek w at beantw oord aan die geregtigheid  van G od. M et 
een w oord gesê: Ek verstaan onder poen iten tia  d ie w edergeboorte 
w at n ie 'n  ander doel het n ie as om die beeld  van G od w at deur 
Adam  se oortreding besoedel en byna u itgew is w as, w eer in  ons 
te herstel.
M et klem stel Calvyn dat d ie poen iten tia , bekering , w edergeboorte n ie 
'n  voorbereid ing  n ie , m aar 'n  vrug van die g eloof is (III.3.1). So stel hy 
(111.3.2):
M aar w anneer ons se dat die oorsprong van d ie poen iten tia  in  die 
geloof le, droom  ons nie van 'n  tydruim te w aarin die geloof besig  
is om dit voort te bring  n ie , m aar w il ons slegs stel dat 'n  m ens 
hom  n ie m et erns op d ie poen iten tia  kan toelê n ie tensy hy w éét dat 
hy aan God behoort.
En n iem and is w erklik oortuig dat hy aan God behoort as slegs hy w at 
in d ie eerste plek God se genade aangegryp het.
D it is nogal opvallend hoe duidelik  d ie N ederlandse G eloofsbelyde- 
n is (N GB), Art 24 h ierd ie opvatting van Calvyn w eergee ên  onder- 
streep:
O ns glo dat h ierd ie w are geloof in  d ie m ens voortgebring  word 
deur d ie w erking van die H eilige G ees; dat d ié g eloof hom  
w eergebore láát word en tot 'n  nuw e m ens m aak, hom  'n  nuw e 
lew e laat lei en hom  bevry van die slaw em y van die sonde.
D aarom  is d it ook belangrik  om te let op d ie volgorde w at Calvyn in 
Boek 111 handhaaf in  dié sin  dat hy na 'n  u iteen settin g  oor d ie geloof 
éérs handel oor die bekering  en d ie nuw e lew e van die gelow ige, 
(111.3-10) voordat hy oor die regverdiging (III .1 1 -1 8 /1 9 ) en d ie u itver-
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k iesin g  (III.21 vg) 'n  u iteen settin g  gee (vgl Stadtland 1972: 1 0 9 -1 1 4 ).D it 
is opvallend dat Calvyn h ierin  d ie sola fid e  van d ie H ervorm ing en die 
rol van die regte verkondiging en hoor van die W oord van G od deur die 
w erking van die H eilige G ees, 'n  duidelike prim aat toeken. D ie geloof 
as genadegaw e van God aan die m ens gaan vooraf, d ie genade is m éér 
as d ie m ens (vgl onder andere Graafland 1961: 3 7 —40).
3 .1 D ie sekerheid
As daar nou gevra word na die sekerheid  van die geloof, d ie sekerheid  
w at d ie gelow ige soek om so te w eet dat hy inderdaad 'n  kind van God 
is , is dit in teressant om  vas te stel dat Calvyn géén su b jektiew e grond 
vir d ie sekerheid  w il aanvaar nie. As die Institutio III.1 1 - 2 0  nagelees 
w ord, word dit duidelik  dat Calvyn oordeel dat die nuw e lew e van die 
w edergebore gelow ige nie as 'n  bew ys kan dien dat die m ens in d er­
daad 'n  kind van God is nie. D it kan gestel word dat d ie H eidelbergse 
K ategism us S .2 3 -2 4  en ook 44 eintlik  'n  opsom m ing is van Calvyn se 
standpunt hoew el d ie K ategism us die regverdiging as eerste vrug van 
d ie geloof beklem toon (S.23). Eers in S .24 en dan in S .33 en 34 w ord die 
dankbaarheid , d ie goeie w erke ên die bekering  as vrugte van die geloof 
na vore gebring. As d ie Institutio III.11.1 oor die regverdiging nagelees 
w ord, blyk dit dat, ondanks die orde w aarin Calvyn die sake behandel, 
daar géén inhou delike verskil tussen die Institutio en die K ategism us is 
n ie. D it is opvallend hoe Calvyn Luther se sola fid e  by  d ie regverdiging 
net so oom eem  (III.11.19.20) en dat d ie K ategism us S .23 dit óók 
onderstreep.
D aarom  stel Calvyn (III.14) ook m et soveel klem dat d ie geloof 'n  
genadegaw e van God is w at ons as m ens n ié kan verdien  n ie  en 
w aarvoor ons onsself ook n ie bekw aam  kan m aak n ie  (III.14.11 —13). 
Daarom  w ys Calvyn dit ten ene m ale af dat die goeie w erke van die 
gelow ige of d ie nuw e lew e w at 'n  vrug van die geloof is, ons enige 
g eregtigheid  toebring  (vgl ook K ategism us. S.24) en daarom  sê hy 
nadruklik dat ons regverdigheid alleen rus op die barm hartigheid  van 
G od, alleen in  ons deelgenootskap aan C hristus en daarom  alleen in  die 
geloof w at nié op goeie w erk kan steun n ie (III.15.1). Elke gedagte aan 
verdienste in die nuw e lew e van die gelow ige sien Calvyn as 'n  poging 
om  die eer van God aan te rand. H ier beroep Calvyn hom  op R om eine 
6: 23 (111:14.21). Daarom  kan die sekerheid  van die geloof n ooit gevind 
word in d ie w edergeboorte of die nuw e lew e nie.
D aarby stel Calvyn net so nadruklik dat die sekerheid  van d ie geloof
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en dus die verkiesing  nêrens anders gevind kan w ord as om  te glo in  
God se beloftes in  sy evangelic w aar d ie goeie boodskap gehoor word 
dat ons u it genade, om  C hristus w il, regverdig verklaar word. V ir 
Calvyn is die geloofsekerheid  o b jek tief veranker.
M aar dan laat Calvyn tog 'n  klein  u itsond ering  toe (III.14.18) w anneer 
hy sê:
W anneer ons die vertroue op d ie w erke u itslu it, w il ons slegs dit 
sê dat 'n  C hristen  horn n ie  m oet w end tot die verdienste van sy 
w erke as 'n  soort hulp vir d ie saligheid  n ie , m aar dat hy horn 
geheel en al verlaat op die belofte van d ie onverd iende regverdig- 
heid.
M aar ons verbied  dit n ié dat hy sy geloof sal stut en versterk m et 
d ie tekens van God se goedheid teenoor horn n ie  . . . W anneer die 
heiliges hulle geloof versterk deur die onskuld van hulle gew etes 
en daaroor bly is, doen hulle n iks anders n ie , as om  u it d ie vrugte 
van hulle roeping te beslu it dat hulle deur d ie H ere tot sy k inders 
aangeneem  is.
D ieselfde argum ent vind ons terug in die K ategism us S .32 w aar gestel 
word:
N adat C hristus ons m et sy bloed gekoop en vrygem aak het, 
vem u w e Hy ons ook deur sy H eilige G ees tot sy ew ebeeld , sodat 
ons m et ons hele lew e kan bew ys dat ons God dankbaar is v ir sy 
w eldade en Hy deur ons geëer kan word. V rede, sodat ons vir 
onsself u it d ie vrugte van die geloof sekerheid  kan kry, en ons 
deur ons godvresende lew e ons naaste ook v ir C hristus kan w en.
Dit is dus wél duidelik  dat d ie m ens geen genade kan verdien  nie. M aar 
hy kán wel goeie w erke doen om dat C hristus hom  vem u w e of w eer- 
gebore láát word sodat die gelow ige God kan vereer, sodat hy sy naaste 
tot heil sal w ees én sodat hy '. . . u it d ie vrugte van die geloof sekerheid  
kan kry.' Calvyn self stel die saak baie  versigtig  en is van m ening  dat 
d ie geloofsekerheid  alleen m oontlik is w anneer d ie geloof reeds op die 
vaste fondam ent van God se beloftes in C hristus gegrond is. O pvallend 
is dit dat Calvyn n ié die goeie w erke noem  as 'n  m oontlike teken of 
bewrys van d ie u itverkiesing nie. D it is dus duidelik  dat Calvyn self h ier 
m et groot versigtigheid  dié saak stel (vgl onder andere Stadtland 1972; 
173).
D it is dus duidelik  dat d ie sekerheid  van die geloof, d ie sekerheid  
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van die heil, n ie  in  d ie m ens self gesoek m oet w ord nie. A lhoew el die 
o b jek  van die geloof n ie  sigbaar is of bew ys kan word n ie , kan die 
gelow ige seker w ees van die heil. Sekerheid  beteken  im m ers vir Calvyn 
die sekerheid  van die persoonlike deelgenootskap aan die genadew erk 
van God in Jesu s C hristus en dit is duidelik  dat sonder sekerheid  die 
m ens n ie 'n  gelow ige kán w ees n ie (vgl Kom m  I Joh  5: 19). D aarm ee stel 
Calvyn egter n ie  dat álle tw yfel u itgeskakel word n ie , w ant die geloof 
w ord nog steeds w eerspreek om dat d ie m ens deur d ie geloof in 
C hristus n ie 'n  sondelose word nie. M aar d ie gelow ige kan n ie m eer uit 
d ie hand van God val n ie (III.2.17). Tog kan d ie geloof alle tw yfel oorw in 
om dat dit voortdurend deur die W oord van God opgebou en versterk 
word (111.2.21). Daarom  knoop Calvyn die geloofsekerheid  ook vas aan 
die vertroue op die vergew ing van die sonde om Jesu s C hristus ontw il 
(vgl Kom m  Rom  4 :6 ) .  D ie sekerheid  van die heil hang vir Calvyn saam 
m et d ie feit dat d ie H eilige G ees die gelow ige leer dat God hom  
goedgesind  is hoew el hy duidelk stel dat d ie gelow iges n ie  'n  ekstra 
openbaring  nodig het om  aan hulle te sê dat hulle u itverkore is nie. 
H oew el d ie gelow ige in h ierd ie lew e vanw eë sy sonde tog nog stryd 
m oet voer teen d ie tw yfel, is daar tog vir d ie gelow ige bew yse van sy 
onverbreekbare v erb in ten is m et God, onder andere in d ie vasstaande 
belofte van die onverdiende regverdiging (III.14.18). Sekerheid  van die 
geloof, sekerheid  van d ie heil en sekerheid  van die u itverk iesing  lê vir 
Calvyn op één lyn en is onverbreekbaar verbind  m et d ie genadegaw e 
van die geloof. D aarom  sê Graafland (1961: 69) tereg dat by  Calvyn die 
g eloof sekerheid  is. D ié sekerheid  is gebou op die beloftes, d ie W oord 
van God en in die grond van die saak op God sélf.
3 .2  D ie vervolg
D ie saak van die geloofsekerheid  het na Calvyn 'n  m oeilike pad gegaan, 
soos G raafland aantoon. D ie in teressante is dat h ierd ie ontw ikkeling  
ook 'n  w ysiging in d ie kerkbegrip  m eebring. D it spreek vanself w ant 
die vraag na die geloofsekerheid  is d ie vraag na d ie sekerheid  oor die 
verbond enheid  m et God deur Jesus C hristus en dus ook die vraag na 
die gem eenskap van die heiliges, die kerk (NGB 27).
D ie m erkw aardige is dat die eerste afw yking van h ierd ie opvattings 
al by Theodorus Beza, 1 5 1 9 -1 6 0 5 , leerling en opvolger van Calvyn en 
invloedrykste vorm gew er van die C alv in istiese ortodoksie vir byna 
veertig  jaar (Bray 1975: 138), vasgestel kan word. W aarskynlik hang dit 
daarm ee saam dat d ie leer van die u itverkiesing, w at by  Calvyn in
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sekere sin  d ie afslu iting  vorm  van sy Skriftuurlik  bepaalde opvattings 
oor d ie verhouding tussen God en m ens (Bray 1975: 138), nou tot d ie 
u itgangspunt van die teologiese denke en 'n  soort sim bool van regsin - 
n igheid  word (Graafland 1961: 67). D aarm ee gebeu r d ie merkw^aardige 
w at G raafland (1961: 68) as volg om skryw e:
W ant w anneer, zoals Beza doet, het geloof en het ongeloof geheel 
afhankelijk  w orden gem aakt van het eeuw ig beslu it der verkie- 
zing en der verw erping, ook in zijn  nadere u itw erking, kan de 
belofte aan de verw orpenen n iet m eer w^orden aangeboden. H et 
eeuw ig beslu it overheerst de verkondiging.
H oew el Beza m et d ié opvatting n ie  altyd konsekw ent is n ie , is  d it tog so 
dat vir Beza die sekerheid  van die u itverkiesing  'n  groter vraag is  as dié 
na die sekerheid  van die geloof (Bray 1975: 140). D ie vraag na die 
heilsekerheid  word deur Beza dan beantw oord deur te w ys, enersyds 
op d ie u itw endige g etu ien is van die goeie w erke w at d ie gelow ige doen 
en andersyds op die inw endige g etu ien is van d ie H eilige G ees in  die 
gew ete. W elisw aar stel hy dat h ierd ie dubbele g etu ien is van d ie w erke 
en d ie gew ete voortkom  uit die geloof in C hristus, m aar d it is tog baie 
anders as Calvyn w at leer dat d ie geloof die sekerheid  is (Graafland 
1961: 69).
H ier lê dan die oorsprong vir die belangstelling  vir d ie vrom e, 
w edergebore su b jek  w at in d ie N adere R eform asie nog verder deurge- 
voer word. D it dan ook vanw eë d ie feit dat d ie S inod e van D ordrecht 
1 6 1 8 -1 9  so 'n  duidelike aksent op die u itverkorenheid  van m ense gelê 
het. H oew el d ie canones  dit benadruk dat d ie m ens géén bydrae lew er 
tot sy heil n ie , is dit opvallend dat d ie heilsorde van die can on es  van dié 
van Calvyn verskil en dat n ie  m et die geloof beg in  word n ie  (Kriiger 
1974: 164). Daar is ook in die canones  'n  belangrike aksent op die 
m erktekens van bekering , w edergeboorte en u itverk iesing  (1: 12) w at 
daartoe m eegew erk het dat ná D ordt d it gebru iklik  word om  na die 
kenm erke van d ie w edergeboorte in d ie lew e van d ie gelow ige te soek 
(De V rijer sa: 1 0 -1 2 ) . D ie canones, hoew el nog volkom e in lyn m et die 
inhoud van die C alv inistiese reform asie, staan op d ie grens van die 
w aterskeiding en lê h iér en daar aksente w at algaande in d ie N adere 
Reform asie oorbeklem toon w ord, teen d ie bed oeling  van d ie can on es  in. 
Hoewel dit w aar is dat d ie canones  al tekens toon van d ie ind ringing  
van die skolastieke m etode in die teologie, staan d ie can on es  in  sy 
essen sie  as 'n  baken van d ie R eform atoriese grondstelling dat d ie geloof 
eksklu sief 'n  genadegaw e van God is wat aan d ie m ens gegee word
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deur d ie verkondigde w oord, d ie v iva vox  evangelii. D it bly w aar: D it is 
genade om genade te ontvang.
M et h ierd ie bew eging én m et d ie benadrukking van die u itverk iesing  
as u itgangspunt en sentrale leerstuk van die kerk w ord die genadever- 
bond  as d ie reële, em piriese grondslag van die kerk geleidelik  opsy 
geskuiw e. H oew el dit w aar is dat d ie N adere R eform asie bedoel het om 
slegs d ie lew e te hervorm  as 'n  theolog ia practica , bring  d ie vraag na d ie 
sekerheid  van d ie u itverkiesing  tog 'n  aksentverskuiv^ing m ee, w ant 
d ie aandag word nou al m eer gevestig op die m ens, d ie kw aliteit van sy 
geloof en lewe. D ié aksentverskuiw ing bring  aanvanklik n ie  'n  verskui- 
w ing in  d ie teologie na vore n ie , m aar m ettergaan wél. D án w ord die 
sigbare m erktekens van die uitverkorenheid  van die m ens 'n  saak van 
gew ig en gaan d it n ie m eer, in  d ie eerste plek om  God en sy groot dade 
n ie , m aar om die m éns en sy reaksie, ervaring en belew ing  van die heil 
en word die kw aliteit van die m ens se reaksie d ie m aatstaf w aarm ee die 
egtheid  van God se genade gem eet word. N et dáár en p resies so word 
die sola fid e  van die R eform asie verloën en word die evangelie gede- 
presieer. M et 'n  reusesprong in  d ie gesk iedenis kan terloops gesê word 
dat dit eers K ohlbriigge in 1833 m et sy beroem de preek oor R om eine 7: 
14 w as w at h ierd ie ontw ikkeling  aan die kaak gestel het.
O m  verder te gaan, ju is  vanw eë hierd ie u itgangspunt en m et so 'n 
beklem toning van die u itverkiesing , d ie w edergeboorte en d ie beke- 
ring, word sow el d ie geloof as unieke genadegaw e van G od, w aaruit 
álles verder vir d ie m ens voortvloei (HK, S. 23) as d ie genadeverbond 
m isken en word die verborge wil van God ten koste van die geopen- 
baarde w il van God beklem toon.
D ié hele gedagtew êreld word dan verder oorgedra, byvoorbeeld  na 
die kerkbegrip  en dan word gestel dat d ie lede van die kerk n ie die 
gedoopte gelow iges is n ie , m aar alleen dié lede van d ie kerk w at ook die 
kentekens van die w edergeboorte besit. Sodra dit gebeu r, ontstaan daar 
'n  kerkie b in n e in d ie kerk, daar ontstaan besw are teen d ie doopfor- 
m ulier, 'n  w ettiese verm yding van 'd ie  w êreld ' en 'n  opbloei van die 
konventikelw ese. D it is in die N adere R eform asie byna vanselfspre- 
kend dat d ie em stig e  gelow iges, soos hulle hulleself genoem  het, hulle 
as 'w are kerk ' afsonder van die res van die gem eente w at dan as 
'w êrelds' aangedui word. D it hang ju is  saam m et die om keer van die 
belangstelling  van d ie ob jektiew e na d ie su bjektiew e. D ie w are gelo­
w iges is so besig  om  te konsentreer op hulle innerlike toestand en 
belew ing  van die w edergeboorte (vg DL III en IV, 1 1 -1 2 )  dat hulle nie
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m eer kans sien  om  hulle nog verder m et d ie res van d ie kerk of d ie 
goddelose w êreld te bem oei nie. So word die genadeverbond versm al 
en gebeu r dit, soos by  De Labadie, dat ook d ie tekens van d ie verbond , 
naam lik doop en nagm aal, verm y word. Ju is h ierd ie  kenm erke van die 
N adere R eform asie dui daarop dat h ierd ie bev^eging n ie  'n  ontw ikke- 
ling of 'n  nadere toepassing van die eerste reform asie w as n ie , m aar 
veel eerder 'n  verw ording, 'n  terugval op dié d enkbeelde w at d ie 16de 
eeuse R eform asie afgew ys het.
So gebeu r dit dat in die geloofslew e van d ie N adere R eform asie die 
sola fid e  van Luther en Calvyn sy sentrale plek verloor en dat dit deur 
die leer van die w edergeboorte vervang word. D an w ord die vraag na 
die vrugte van die w edergeboorte as soveel kenm erke van die u itver- 
k iesing  sentraal gestel. So gebeur dit dat die leer van die u itverk iesing  
en d ie besondere genade die basis word van separatism e, w ant m et so 
'n  ind iw id u alistiese verkiesingsleer is daar n ie  m eer plek vir die 
verbond n ie en ook n ie  vir 'n  kerk nie.
3 .3  W  á Brakel
Indien h ierd ie  ietw at skerp afw ysing van d ie N adere R eform asie as 
verw ording gestel w ord, is d it m iskien  tog in teressant om  'n  oom blik  te 
let op d ie gedagtes van W  á Brakel, 'n  figuur w at ook in  d ie dam pkring 
van die N adere R eform asie gestaan het. D it is in ons kerklike leefw êreld 
belangrik , w ant á Brakel se m in of m eer populêre dogm atiek, R edelyke  
G odtsdienst, het 'n  groot invloed gehad op die denke van die vroeë 
rep u blikeinse A frikaner (vg onder andere G BA  G erdener 1930: 222 e a).
In á Brakel se om vattende w erk, w at d ie eerste m aal in  1700 verskyn 
het en daarna dikw els herdruk is, kan ook 'n  voorbeeld  gesien  w ord van 
d ie 17de en 18de eeuse C alvinistiese skolastieke ortodoksie soos d it in 
d ie N adere R eform asie verw erk is. M et sy geesgenoot, Jac K oelm an, is 
á Brakel ook 'n  navolger van W illiam  A m es, teologiese hoogleraar te 
Franeker, en vertoon hy 'n  besondere belangstelling  vir d ie m erktekens 
w at die w are gelow ige of u itverkorene m oet (kan) vertoon van sy 
roeping, bekering , w edergeboorte, geloof, regverd iging en heiligm a- 
king. D it sou seker te ver voer om h ier in te gaan op die kw aliteit van 
d ie C alv in istiese skolastiek. As A rm strong (1969: 32 w )  nagegaan w ord, 
is dit duidelik  dat á Brakel, hoew el hy v ierkantig  b in n e d ie N adere 
R eform asie staan, in d ie vorm gew ing van sy opvattings deur dié 
skolastiek beinvloed is. H oewel á Brakel nog steeds m et sy opvattings 
b in n e die raam w erk van die 17de en 18de eeuse C alv in istiese ortodok-
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sie bly, is daar tog 'n  duidelike verskil tussen sy gesistem atiseerd e, 
skolasties-bep aald e teologie en d ie Institutio van Calvyn. D ie verskil 
tu ssen  Calvyn en sy skolastieke navolgers kan, v ir 'n  oom blik , nader 
belig  v^rord deur te let op 'n  om skryw ing van A rm strong (1969; 3 4 - 3 5 )  
in d ié verband:
Indeed, if there is a persisten t them e in Calvin it is that G od 's 
w ays and thoughts are incom prehensib le to m an w ithou t special 
revelation. H is theology then is an expression of faith and com ­
plete trust in G od, w ritten  by a m an of faith to encourage and aid 
the faithful of God. As such the rational d im ension  is clearly 
su bordinated  to the religious. In th is program  theology is  d e­
signed not to m eet the dem ands of a rationally acceptable and 
d efensib le system  bu t to assist the faithful in  understanding G od's 
revelation.
By á Brakel is dit gesistem atiseerde teologie m et 'n  sterk opbouende 
inslag, w at antw oorde w il verskaf op elke m oontlike vraag w at gestel 
kan word. Trou aan die C alv inistiese ortodoksie is die u itgangspunt en 
voortdurende verw ysingspunt van sy sisteem  die leer van die u itver- 
k iesing w at breed in  d ie sesde hoofstuk uitgem eet w ord en logies 
ingepas word tussen die hoofstukke wat handel oor God en die 
D rie-eenheid  en die skepping. H ier word dit terloops duidelik  dat die 
u itverkiesing en die verbond van die genade in 'n  sekere spanning 
gestel word en dat á Brakel die verbond n ie m eer sien  as d ie voorw erp 
van d ie u itverk iesing  nie. D it is egter duidelik  dat á Brakel m et sow el 
die u itverkiesing as die verbond w il beklem toon dat in d ie verhouding 
van God en m ens, God die handelende is en dat Hy vir d ie m ens d ie 
heil tot stand bring  en in  sy genade gee.
Nou is die in teressante dat á Brakel, ondanks die feit dat hy n ie m oeg 
word om  die R em onstantse opvatting te veroordeel n ie , 'n  besondere 
belangstelling  bly vertoon in  die reaksies van d ie m ens op die genade 
w at God aan sy u itverkorenes gee.
In sy u itvoerige besprek ing , en niks word deur á Brakel v inn ig  of 
oppervlakkig afgehandel n ie , behandel á Brakel die volgende stadia: die 
roeping, d ie w edergeboorte, die geloof, die kentekens van d ie geloof, 
d ie regverdigm aking, die kindskap en dan die vrede m et God. Tog 
beklem toon á Brakel (1736: 1, 762):
't G eloove gaet voor de W edergeboorte wel n iet in  tydt m aer in 
ordere der nature; w ant het w oordt is het zaet der W edergeboorte 
. . . en het w oordt kan geen nut doen dan door het G eloove.
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D aarby stel hy dat d ie geloof genade is, m aar stel nêrens dat d ie geloof 
'n  genadegaw e van God is nie. D it is opvallend dat d ie vraag w áár die 
geloof vandaan kom , deur á Brakel n ie  w erklik behandel w ord nie. D it 
hang w aarskynlik saam  m et á Brakel se voorliefde om  oor d ie m ens en 
sy ervarings te praat in plaas van God en sy groot ontferm ing. D ie 
geloof w at bestaan  u it 'n  vertroue op God deur Jesus C hristus is by  á 
Brakel d ie b eg in p u n t van alle geestelike lew e en beteken  dat d ie m ens 
horn in  vertroue oorgee aan C hristus, Hom  aanneem  sodat Hy die 
gelow ige regverdig maak.
M aar dan versku if sy aandag heeltem al na die m ens en vry  hy 
u itvoerige besprekings aan die vrugte van die geloof, w^aar hy w^el die 
regverdigm aking noem , m aar n ie  die bekering  en d ie w edergeboorte, 
soos Calvyn nie. V erder het hy ook belangstelling  v ir d ie kentekens van 
d ie w are geloof en telkens word dit beklem toon dat alléén die u itver- 
korenes d ie geloof en wat daarm ee saam gaan, ontvang. D aarom  is dit 
van w esenlike belang om te kan vasstel w ie die uitverkorenes is en 
vandaar word die u itvoerige, byna resepm atige aanduid ings gegee hoe 
d ie gelow ige m ens hom  n ie net in  die geloof kan oefen n ie , m aar ook 
kan vasstel, skynbaar bo alle redelike tw yfel, of hy 'n  gelow ige is of nie. 
H ier is d ie sekerheid  van d ie geloof n ie m eer, soos by  Calvyn, die 
sekerheid  en vaste vertroue op die beloftes van G odin sy evangelie nie, 
m aar 'n  sekerheid  w at opgebou word uit d ie ervaring van die m ens van 
die genade, d ie w edergeboorte, d ie bekering  en die ontvang van die 
geloof w at lei tot die regverdigm aking. D aarby word voortdurend 
beklem toon dat dit alles nét die u itverkorenes geld en word gestel dat 
n ie  almal w at die evangelie hoor, of w at gedoop is of kerk toe gaan of 
d ie N agm aal gebru ik , w are gelow iges, u itverkorenes kán w ees nie. 
Alles draai dus n ie  m eer prim êr om God en sy groot dade n ie , m aar, so 
wil dit voorkom , om die vraag of d ie gelow ige voldoen aan al d ie 
ingew ikkelde en u itvoerige voorw aardes w at gestel w ord as d ie m aat- 
staf om te bepaal of hy u itverkies is. D aarom  sê á Brakel (1736: I, 748):
'. . . 't is noodigh, als m en op goede gronden uyt het W oordt G odts 
en uyt goede kennisse van z ijn  herte en de daden beslu yten  kan 
dat m en gelooft ende w edergeboren i s , . .
D ie geloofsekerheid  w at in 'n  m eerdere ên m indere m ate ervaar w ord, 
kan in drie stadia of selfs trappe ervaar word. D ie eerste is d ie oefening 
van die geloof w aardeur die gelow ige hom self m et d ie W oord van God 
vergelyk. So kan hy vasstel of hy w edergebore is en uit d ie G ees van 
C hristus leef. So kan die gelow ige op grond van die W oord en deur die
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w erking van d ie H eilige G ees tot sekerheid  kom  (á Brakel 1736: I, 771 
vg). D ie tw eede m oontlikheid  is dat d ie H eilige G ees aan d ie gelow ige 
openbaar dat God in C hristus Jesus horn liefhet. So kan die m ens, in 
groot blydskap, seker w ees dat hy aan G od behoort. (á Brakel 1736: I, 
180). D ie derde is die oefen inge in die geloof w at op 'n  selfbeproew ing 
uitloop (á Brakel 1736: I, 801) en w aaroor hy 'n  hele hoofstuk skryw e 
onder d ie opskrif 'K enteekenen  van het saligm akende geloove'.
á Brakel stel dit u iteind elik  dat geloof deur d ie W oord die verbonden- 
heid  m et C hristus skep, sodat d ie gelow ige m et C hristus as m iddelaar 
by  God self kan uitkom . So is die geloof d ie m iddel w at d ie verband 
tussen God en m ens lê. Tog is dit wel van belang dat á Brakel, w anneer 
hy handel oor die m aniere of m oontlikhede w aarop die gelow ige tot 
sekerheid  kan kom , as 'n  tw eede m oontlikheid  noem  dat d ie H eilige 
G ees aan die gelow iges die sekerheid  gee en dan, teen d ie C alv in istiese 
leer in . G ees en W oord van m ekaar losm aak. H ier lê 'n  yslike slaggat 
verskuil in sy betoog en d it w aarskynlik om dat á Brakel onder W oord 
nie altyd Jesu s C hristus verstaan nie. Im m ers as d ie verkondigde 
W oord n ie verkondiging van Jesu s C hristus is n ie, as d ie prediking 
vervlak tot allerlei m ens-gesentreerde toesprakies, dan is dit n ie m eer 
regte pred iking nie. As d ie verkondigde W oord die m iddel is w at die 
H eilige G ees gebru ik  om die geloof aan die m ens te gee, en as geloof 
niks anders kan w ees n ie as die d efin isie  soos gegee in d ie N ederlandse 
G eloofsbelydenis 22, dan kan die regte prediking nooit iets ánders w ees 
as C hristu sverkond ig ing  nie.
W at by  á Brakel opvallend is en gesien die situ asie w aarin hy staan, 
ook vanselfsprekend vanw eë d ie struktuur van sy teologiese sisteem , is 
dat hy voortdurend beklem toon dat die geloof en d ie geloofsekerheid  
nét vir d ie u itverkorenes bedoel is. H oewel hy dié saak n ie op die spits 
dryf, soos byvoorbeeld  die Labadiste n ie , is dit tog duidelik  dat 
h ierdeu r duidelik  in d ie gem eente én in d ie kerk 'n  verdelingslyn 
getrek word tussen die u itverkorenes wat kan vasstel dat hulle u itver- 
kies is en d ie ander lidm ate van die kerk. á Brakel is baie  stellig  dat die 
verkondigde W oord nét v ir d ie u itverkorenes bedoel is (á Brakel 1736: 
1, 715).
'n  In teressantheid  w at daaruit voortvloei is dat á Brakel, w anneer hy 
oor d ie roeping tot d ie geloof handel, dit duidelik stel dat d ie W oord 
van God vryelik verkondig m oet word m aar tog ook w eer n ie  aan alle 
m ense nie. Soos hy dit stel (1736: I, 704).
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W y seggen n ie t alle m enschen m aer wel geheele Landtschappen, 
N atien, V olkeren ende Talen, doch n iet alle; w ant de geheele 
Schrift ende de ervaerentheyt van alle tyden is daer tegen.
D it sal tog van belang w ees, gesien  d ie besondere w aardering w at á 
Brakel gen iet het onder die republikeinse A frikaner en  sy kerk, om  te 
p robeer vasstel of d ié opvatting n ie nog verder deurgew erk het n ie. As 
in ag geneem  word dat die opvattings van A egidius Francken in  h ierd ie 
verband 'n  kerklike skeuring veroorsaak het (Pont [1 9 6 0 -1 9 6 1 ]: 89 w ) ,  
ontstaan die vraag of d ie verstaan van á Brakel n ie in 1910 d ie 
agtergrond w as van die kerklike skeuring in  H um pata nie. M aar 
daaraan kan daar n ie nou aandag gegee word nie.
D it toon w éér dat daar 'n  fout is in  d ie struktuur van á Brakel se 
teologie en d ié strukturele fout lê daarin dat, anders as by  Calvyn self, 
d ie leer van die u itverkiesing  die u itgangspunt van sy teologiese denke 
is en nie die slothoofstuk nie. D it kom w eer daarby dat n ie  God 
D rie-en ig  in die sentrum  van dié teologie staan n ie , m aar d ie m ens. Dat 
daardie opvatting in  die kerk en in d ie god sd ienstige lew e van die 
m ense van die kerk allerlei m isverstande en nood veeroorsaak het, blyk 
nie net u it d ie g esk ied enis van die kerk n ie , m aar w ord ook d uidelik  as 
die vroom heidstipe w at deur á Brakel se opvattings gekw eek is, 
ontm oet word.
3 .4  S lo top m erkings
As h ierd ie gegew ens oor d ie sekerheid  van die geloof so nagegaan 
w ord, is dit tog opvallend hoe d ie aksent versku if het. D it is veral 
belangrik  om  daarop te let om dat in  ons kerklike verlede die k ennis van 
Calvyn en sy werk grotendeels deur m iddel van die N adere R eform asie 
p laasgevind het. In 'n  sekere sin  het ons vadere die C alv inism e beter 
geken as d ie w erk van Calvyn. D it bring  m ee dat, w aar Calvyn die 
geloofsekerheid  o b jek tief veranker het en d it so doen tot troos en 
bem oedig ing  van die gelow iges w at in  die 16de eeu onder allerlei 
vorm s van druk gestaan het, word die saak van die geloofsekerheid  
algaande om vorm  tot 'n  kenm erk van die w are gelow ige en w ord so die 
aandag afgetrek van God en gerig op d ie m ens w at d ie kenm erke en 
b ev ind ings van die egte geloof m oet kan vertoon.
By Calvyn is d it duidelik  dat d ie W oord van God die spieël is w aarin 
God Horn aan die m ens openbaar en deur die W oord skep God self 'n  
verb in ten is m et d ie m ens. D eur d ie w erking van die H eihge G ees open
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God d ie hart en gem oed van die m ens vir die W oord en om vorm  Hy die 
m ens sodat hy d ie W oord glo en aanvaar. V ir Calvyn is d ie sekerheid  
van die beg in  af 'n  eienskap , deel van die geloof en d ie betroubaarheid  
van die beloftes van God is d ie vaste steunpunt vir d ie geloof. H oew el 
Calvyn die geloof sien  as 'n  resultaat van d ie u itverk iesing , stel hy tog 
dat daar nie na d ie u itverkorenheid  bu ite d ie geloof in  C hristus om , 
gevra m oet word nie.
H oev/el d ie canones  van D ordrecht tereg 'n  algem ene verlossing 
afwys en beklem toon dat d ie heil in C hristus alleen aan die w are 
gelow iges, d ie u itverkorenes gegee w ord, het die skolastieke ortodoksie 
en d ie N adere R eform asie, m et sy beklem toning van d ie praxis p ietatis, 
tog w eer die m ens na vore gebring. D aarm ee is, m iskien  onbedoeld , 
ju is  w éér in  die kettery van A rm inius en d ie R em onstrante nuw e lew e 
geblaas, as d ie konsekw ensies van d ie N adere R eform asie getrek word 
deur d ie p iëtism e, d ie m etodism e en die m odem e sam elew ingsteolo- 
g ieë w at op d ie w ortel van die m etodism e stoel. De V rijer (sa: 286) het 
van Schortinghu is en sy navolgers gestel:
Hy w il, als alle p iëtisten , dat de aanhangers van het dogm a der 
Kerk d it dogm a doorleven. H et w eten van de w aarheid is  hun n iet 
genoeg. V andaar de nadruk op w edergeboorte, b ek erin g ; op 
m aatschappelijke doorvoeren van de eischen  van het Evangelie; 
op 'p rec is ite it'; de verw erping van ad iaphora  -  m et het gevaar het 
V erbond van God m et Z ijn  Kerk op de tw eede plaats te stellen , het 
Sacram ent uit z ijn  centrale plaats te dringen; het gevaar van 
cultuur-loosheid  en eenvorm igheid ; van scrupulose en g eestelijke 
hoogm oed, van individualism e en verheffing van eigen  gods- 
d ienstige gevoelens boven de vastheid  van de door God geschon- 
ken rechtvaardiging door het geloof alleen.
As die negatiew e van hierd ie ontw ikkeling b inn e die C alv in istiese 
ortodoksie so beklem toon w ord, is dit ook om te benadruk dat die 
C alvinism e as sodanig n ie altyd die basies grondgedagtes van Calvyn 
self uitdra nie. D ie N adere R eform asie het een kardinale stelling van 
Calvyn (Sim pson 1984: 114) nooit w erklik volledig deurdink nie, 
naam lik;
V erder staan dit vas dat d ie m ens n ooit tot su iw er k ennis van 
hom self kom  n ie , tensy hy eers d ie aangesig  van God aanskou het 
en uit die aanskoue van God tot 'n  ondersoek van hom self 
neerdaal. W ant -  en dit is d ie hoogm oed w at in ons almal
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aangebore is -  vir onsself lyk ons altyd regverdig, on berisp elik , 
wys en heilig , behalw e as ons deur duidelike bew yse van ons 
onregverdigheid , ons afstootlikheid, ons dw aasheid  en onrein - 
heid  oortuig word. M aar ons word nie hiervan oortu ig solank ons 
ons oë net op onsself en n ie  ook op die H ere rig nie. Hy is die 
en igste m aatstaf na aanleid ing w aarvan ons h ierd ie oordeel m oet 
m eet.
Daarom  sal, ook in  ons dae, dit belangrik  w ees om m éér te let op die 
geskrifte van Calvyn self, as op dié w at voortgekom  h et u it die 
C alvinism e, as ons vas w il staan op d ie basis van die B ybels-reform a- 
toriese Teologie.
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